




Mutual Regulations and Advocacies























࡟グᩥࢆ᧝ࡍࡿࡼ࠺౫㢗ࡋࡓࠋᐤࡏࡽࢀࡓࠕᛮᏊீグ ࡣࠖࠗࠊ ᛮᏊீᕳ 㸦࠘ࠗ ᛮᏊீᕳᏊ 㸧࠘࡜㢟ࡋࡓᕳᏊᮏᙧ
ᘧ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࠕᛮᏊீࠖࡢᘓ㐀࡜ࠊࡑࡢグᩥࡢ᧝㏙࡜ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ᖐ᭷ගࡢඛ౛࡟ೌࡗ࡚ࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡿ1ࠋ 








                                                   
1 ᖐ᭷ගࠕᛮᏊீグ 㸦ࠖࠗ 㟈ᕝ㞟࠘ᕳ୍୐ࠊ㯤᐀⩔ࠗ᫂ᩥᤵㄞ࠘ᕳ஧୐࡟཰㘓㸧ࠋࠕᛮᏊீࠖࡢῡ※ࡣࠊ₎ṊᖇࡀᡠኴᏊ๽᧸
ࡢࡓࡵ࡟࠿ࡲ࠼ࡓࠕᛮᏊᐑ ࡟ࠖࡲ࡛ࡉ࠿ࡢࡰࡿ࠿ࠋΎ௦ึᮇ࡟࠾ࡅࡿᖐ᭷ගྂᩥࡢཷᐜ࡜㢧ᙲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔝ᮧ㩗Ꮚࠝ ࠞ
➨Ϩ㒊ࠕᖐ᭷ගホ౯ࡢ㌿᥮ ࢆࠖཧ↷ࠋ≉࡟ࠊứ⌾ࡢ㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔝ᮧẶྠⴭ➨Ϩ㒊ࡢࠕ➨஬❶ ứ⌾ࡢᖐ᭷ග◊✲ ࡟ࠖ
ヲࡋࡃࠊィᮾࡢᖐ᭷ග࡟ᑐࡍࡿᩗះࡪࡾࡶࠊứ⌾ࡢドゝ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖐ᭷ගࡣࠊ㌟㎶ࡢዪᛶ࣭ Ꮚ౪࡟㢟ࢆ
࡜ࡗࡓླྀ᝟ࡢᩥ࡟㛗ࡌ࡚ᚋୡࡢ⠊࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊィᮾࠗᛮᏊீᕳ࠘ࡢ୍௳ࡣࠊΎึ࡟࠾ࡅࡿᖐᩥཷᐜࡢ୍➃࡟఩⨨ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ࡞࠾ࠊᛮᏊீ࡟࠿࠿ࢃࡿᩥ❶ࡣࠊィᮾࠗ ᨵீᩥ㞟 㸦࠘ィᮾࡢἐᚋ࡟ứ⌾ࡀ⦅⧩㸧࡟ࡣ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠗࠋᛮᏊீᕳ ࡢ࠘





Mutual Regulations and Advocacies





















                                                   








ࡢ࡟ࠊࡉࡽ࡟ீࠊ ⯋ࢆᘓ࡚ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡶࠊ࡝࠺ࡋࡼ࠺ࡶ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠖࠋ㸦ࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✎ ᕳ࠘୕஧ࠕィẶᛮ
Ꮚீグ ࠖࠊࠕ᫇Ꮚኟஅ႙᫂ࠊṈ㐣இ᝟⪅ஓࠋᘏ㝠ᏘᏊஅ୕ྕ⪋⾜ࠊṈ୙ཬஇ᝟⪅ஓࠊኵ஧⪅ⓙ㠀ஓᝳࠋ ୡஅ⏒ᬾ඼Ꮚ⪅ࠊ  
≌᪊㦵⫗அ⚾ࠊ⪋୙▱⿢அ௨♩ࠊ᫝௨㐣᝟⪅ከࠊ⪋୙ཬ⪅ᐻࠋ⪷ேជ↛៧அ๎ࠊ ᑀ᪊ᏘᏊྲྀ᭷↉͐ࠋ ͐௒⪅ࠊᏦᏊஅṝࠊ඼




ࠕỤ༡ዌ㖽᱌㸦ᗣ⇊ඖᖺ㸧ࡢ᫂ᖺ࡟‽ࢆ႙ࡗࡓࠖ࡜ᅇ㢳ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ ᨵீ㞟࠘ᕳ஧ࠕ➉ᮧ㞟⮬ᗎ 㸧ࠖࠋ 





࡭ ࡚ࠕഅᛮ㏆᪥ᩥேࠊዴ㸦㐠㸧ࠝ㨯 ෦ུࠞ ứ࣭ⱐᩥ࣭ 㢳ᑀேྍࠊ ㅝ༟↛▯ࠊ⪋ⓙ୙චഫൢஅ⑓ࠊ௨඼ཎ୙ᚑ⛬ᮒධஓࠖࠋ㸦ࠗ ୕







































ᮏே࡟ఏ࠼࡚࠸ࡿ㸦ࠗ ứ⌾඲㞟⟢ᰯ࠘శᩥࠕ୚ᮒ㛗Ꮶ 㸧ࠖࠋࡇ࠺ࡋࡓ஺ㄨ࠿ࡽࢃ࠿ࡿ࡜࠾ࡾࠗࠊ ᛮᏊீᕳ࠘ࢆࡵࡄࡿつㄴ࣭ᘚ
ㆤࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࠊࡈࡃぶࡋ࠸௰㛫࠺ࡕ࡛ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 





7 ᮒ⇘ࠗቑᦆ࿅Ặ㒓⣙ ࠘ࠕซ㒓அ⣙ᅄࠋ୍᭣ࠊᚨᴗ┦່ࠋ஧᭣ࠊ㐣ኻ┦つࠋ୕᭣ࠊ♩಑┦஺ࠋᅄ᭣ࠊᝈ㞴┦᜜ ࠖࠋ㯤బ
ࠗὈἨ㒓♩࠘ᕳ୍ࡢࠕ⥘㡿ࠖ㒊࡛ࡣࠊᅄ᮲ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠕ⠜஺ㄨࠖ㡯࡟ࡶ཰ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 

























                                                   
9 ⁠㈡⚽୕ ࠝ ࠞࠕ➨ᅄ Ẹ஦ⓗἲ※ࡢᴫᣓⓗ᳨ウ̿̿᝟࣭ἲ࣭⌮̿̿  ࠖ




࿋⏕㏙ယㄒ஧㤳 㸦ࠖࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ஧஧㸧ࡢᮤ⪷⳹⟢ὀࡀࠊࡇࡢᢡࡢィᮾࡢ஦᝟ࡶྵࡵ࡚ヲࡋ࠸ࠋ 
12 㢳⅖Ṋࡣࠊ၈ᮅ࡟࠾ࡅࡿ୍㐃ࡢ႙᭹ຍቑࢆㄽࡌ࡚ࠊࠕᏊ᭣ࠕ㐨அ୙᫂ஓࠊ㈼⪅㐣அ ࠖࠋኵ㈼⪅⋡᝟அ೫ࠊ⊰Ⅽ᜾♩ࠊ⪋
ἣḧ௨⚾ពồ㐣இ୕⋤⪅ဢࠖ࡜ホࡍࡿࠗࠋ ᪥▱㘓࠘ᕳ஬ࠕ၈ேቑ᭹ᨵไ ࠖࠋ 





















































16 㢳⅖Ṋࠗⵓᒣധṧ✏ ᕳ࠘஧ࠕ⟅ứⱐᩥ᭩㸦஧㸧ࠖࠋứ⌾ࡀࠊィᮾ࡜ࡢ㛫 ࡛ࠕᮅ⪺㐨 㸦ࠖࠗ ㄽㄒ 㔛࠘ோ㸧࡟࠸࠺ࠕ㐨 ࡢࠖෆᐇ
ࢆࡵࡄࡗ࡚㆟ㄽࡋࡓ᭩⡆ࡶ㸦ࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏ ᕳ୍࠘஑ࠕ୚ィ⏠ⲡㄽ㐨᭩ 㸧ࠖࠗࠊྂ௒஬᭹⪃␗ ࡜࠘୪ࢇ࡛ࠊ㢳⅖Ṋ࠿ࡽ㧗ࡃホ౯


































                                                   
17 ứ⌾ࡢ⏨Ꮚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ 㕌⩝⥆✏࠘ᕳ஬஬ࠕ᪘㆕ᅗ࣭⪺னᗓྩୗ୍ᨭᅗࠖ࡜ࠊ㝞ᘐᩗ᧝ࠕ⩶ᯘ⦅ಟứ㕌⩝቎ㄅ㖭ࠖ࡜
ࡢ㛫࡛ࠊேᩘ࣭ྡ๓ࡀ㣗࠸㐪࠺ࠋ๓⪅࡟ぢ࠼ࡿࠕᚩ⹒ࠖ࡜ࠊᚋ⪅࡟ぢ࠼ࡿࠕゞ㸦┘⏕㸧ࠖ ࡀᑐᛂࡍࡿ࠿ࠋ 
18 ࠕ✐ࠖ࠿ࡽࠕ✐ヘࠖ࡬ࡢᨵྡࡣࠊứ⟉ࡢ㟋๓࡟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳᅄ஑ࠕ࿌ஸ⏨⟉ᩥ ࠖࠋ 
19  ứỌ⍞ࡣࠊඖ᮶ࠊࠕ၈ ࠖࡀㅐ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ඗ࡢᚋ࡜࡞ࡗࡓ᫬࡟ࠊୡ௦㛵ಀࢆᔂࡍࡇ࡜࠿ࡽࠕỌ⍞ ࡟ࠖᨵྡࡋࡓࠋứᗘࡢ
ࡓࡵࡢ❧⥅ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ㕌⩝๓ᚋ㢮✏ ᕳ࠘஧୐ࠕ᪘㆕ᚋᗎ ࠖྠࠊ ᕳ୕୐ࠕ᪘㆕㞧ㄽ୕๎࣭ Ⅽ඗ᚋ ࠖࠗࠊ㕌⩝⥆✏ ᕳ࠘஬
஬ࠕ᪘㆕࣭◊ᒣබ㛗ᡣ఑㞵ᗓྩୗ୍ᨭᅗ ࠖࠋ 

















                                                   
ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࡢሙྜࡶࠊࡍ࡛࡟ứᾰ㉁ࡀ⌝࠿ࡽ┦⥆ࡋࡓࠕⷧ⏘ⓒ␇ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣத࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊᾰ㉁࡟ㆡࡿࡼ࠺





















ࢃࡗ࡚㸦ᚋ࡜ࡋࡓ✐ヘ࡟㸧႙ࢆ୺ࡽࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛ࡍࠖࠋ㸦ࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏ ᕳ࠘஧஧ࠕ୚ㄽᚑᘵ❧ᚋ᭩஧ ࠖࠊࠕ൅⪺அࠊྂஅ
Ⅽேᚋ⪅ࠊ୙ᚓ୚᪊ᑕࠊა῝ḹே⏕அ୙ᖾࠊ⮳᪊Ṉᴟࠊ⪋㏆ୡ⩦಑ࠊ㍚⦕❧Ⴙ┦レ㨗ࠊṈ㠀᭷ோேᏕᏊஅᚰࠊ῝ᛕ᐀ἲஅ
㑇ࠊ⪋ᠳஸ⪅அᛛㅖ୙♭ஓࠋ୙㐣᭣฼඼ᅵ⏣⪥ࠊᅗ඼㈥㈈⪥ࠋ௒൅ணᒓஅ୰୍ࠊ ๎᭣ࠕヘ㣧㣗࣭ ⾰᭹ཬᑗ᮶፧ፚࠊ୙ᚓ᭷⣼
㛗ᎈ ࠖࠊ᫝ᮍა౑㑋ᐻ᎒᧙㠭ஓࠋ୍๎᭣ࠕ୙ᚓぷび㛗᎒⚾⵳ ࠖࠊ୍๎᭣ࠕ࿃ぢᅾ⏣Ꮿࠊ௔⧅⹒࣭ヘᆒศ ࠖࠊ᫝ᮍა౑ᢎ㛗඗㑇
⏘ஓࠋཪᨃ᪊㛛≧அ๓ࠊ୙ ิࠕᏙᏊ୍ࠖ ⾜ࠋႷஇࠊ᭷Ⅽேᚋ⪋୙㑋᧙㠭⪅இࠋ᭷Ⅽேᚋ⪋୙ᢎ㑇⏘⪅இࠋཪ᭷Ⅽேᚋ⪋୙⛠



























                                                   
24  ứ⌾ࡣࠊ⮬ᐙࡢ❧⥅ၥ㢟࡜↓㛵ಀ࡟ࠗ᫓⛅࠘ࢆྲྀࡾୖࡆࡓㄽㄝ࡛ࡣࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࠊ๽ᩏࠕⅭ඗ᚋ㆟ࠖࢆㄽ㥍ࡋ࡚ࡋࡲࡗ
࡚࠸ࡿࠗࠋ᫓⛅බ⨺ఏ ᡂ࠘බ༑஬ᖺࠕ௰Ꮎᩧ༞ ᮲ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఱఇࠗ ゎネ ࡣ࠘ࠊࠗࠕ ᫓⛅ ⤒࠘ࡀࠗࠊ ௰Ꮎᩧ ࡜࠘⾲グࡋ࡚࠸ࡿࡢ







⥅ᘵࠗࠊ ᫓⛅࠘ㅝஅᏊࠋᎾᩧ௨ᘵ⥅඗ࠗࠊ ᫓⛅࠘஼ㅝஅᏊࠊᡤㅝᖖ⏝᪊ᖖࠊኚ⏝᪊ኚ⪅ஓ ࠖࠋ௒൅୙ᩒ᭣ኚࠊ⪋᭣ᶒࠊୟⴭㅖ
ணᒓ᭣ࠕ௨ಗ⹒࣭ヘ፧ፚࠊ⏕Ꮚ ࠖࠊ๎඼ㄝᕬ᫂ࠊ⪋඼ᚰ஼⁠ⱞ▯ࠋ஘᫛✕அᗎࠊኻ∗Ꮚஅぶࠊ൅Ỵ୙ᚸⅭஓࠋ൅㇍ᩀୡ಑↓
㢗Ꮚጣࠊゝㄒฟධࠊḭ㨣⚄ࠊ኎♽∗⪅ဢࠋ  ࠖ
26 ࠕࠕ∗ࢆ♽࡜ࡋࠊ඗ࢆ∗࡜ࡍࡿ ࡢࠖㄝࡀฟ࡚࠿ࡽ࡜࠸࠺ࡶࡢࠊ୧₎࣭ 㨯࣭ ᫴࣭ ၈࣭ Ᏽ࣭ ඖ࣭ ᫂࠿ࡽ௒࡟⮳ࡿࡲ୍࡛ࠊ ே࡜
ࡋ࡚஌ࡾฟࡋ࡚ṇࡍ⪅ࡀฟࡎࠊ⤖ᯝࠊ࿋୰ࡢ⩦಑࡛ࡣࠊᘵࡀ඗ࢆ∗࡜࿧ࡧࠊ∗ࡀᏊࢆᏞ࡜࿧ࡧࠊኳᖖࢆ⤯⁛ࡋࠊ೔⣖ࢆ⣟஘
ࡋࠊබ↛࡜ࡇࢀࢆࡸࡗ࡚ࡳࡏࠊ㆕⣔ࢆห⾜ࡋࠊࡋ࠿ࡶ୺ᐈࡢၥ⟅ࢆⴭࡋ࡚ࠊぢ㆑࠶ࡿேࠊᏛ⪅ࡢ┠࡟தㄽࢆࡉࡽࡋ࡚ぢࡏࡿ
࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ὀࠗࠋ㛗ὪứẶ㞟 ࡟࠘ぢ࠼ࡿ㸧ࠖࠋ㸦ẟወ㱋ࠗ ⤒ၥ ᕳ࠘ᅄࠊ➨஬᮲⋤㘏ၥࠕ௨⋤∗அᏐⅭẶ㠀᫝ ࠖࠊࠕ↛⪋௨∗Ⅽ
♽ࠊ௨඗Ⅽ∗ࠊ᫝ㄝ୍ฟࠊ⪋Ṕ୧₎࣭ 㨯࣭ ᫴࣭ ၈࣭ Ᏽ࣭ ඖ࣭ ᫂௨㎾ன௒ࠊ୪↓୍ே↉㉳⪋ṇஅࠊ௨⮴࿋୰⩦಑ࠊᘵ࿧඗Ⅽ∗ࠊ
∗࿧ᏊⅭᏞࠊ⶜⤯ኳᖖࠊ℔஘೔⣖ࠋබ↛ぢㅖ⾜஦ີࠊ Ⅽ㆕⣔ࠊୟⴭⅭ୺ᐈ㎪ㄽࠊ┦தனྡேᏛኈஅ๓㸦ぢࠗ 㛗ὪứẶ㞟 㸧࠘ࠖࠋ㸧 
 































                                                   





29 ඗ᘵ❧ᚋࢆࡵࡄࡿứ⌾࣭ẟወ㱋࣭㜅ⱝ⎏ࡽࡢᡤㄽࡣࠊ⿁ᯛࠕ௨ᗢᏊⅭ㛗Ꮚᚋ஬ᐙ㥍㆟ 㸦ࠖࠗ 㝶ᅬ㝶➹ ᕳ୍࠘ᅄ㸧ࡀิᣲࡍ
ࡿࡀᩥࠊ Ꮠ㏻ࡾ⨶ิ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ┦஫ࡢ⬦⤡ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋứ⌾࡜㜅ⱝ⎏࡜ࡢ஺཭࡜ᑐᢠ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⵓ⛅⳹





























ࢆᣢࡕฟࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔ ࡜ࠖỴࡵࡘࡅࡿ32ࠗࠋ ᛮᏊீᕳ ࡢ୍࠘௳࡛ࡣࠊィᮾࡢࠕ㐣᝟ ࢆࠖ㏥ࡅ࡚ࠊຊᙉࡃ
                                                   
ᖐྲྀ඼✏ㄞஅࠊᯝ᭷ࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ᭩ ࠖࠊ㍕๽ཎ∗அ㆟᭣ࠕ͐͐㸦␎㸧͐͐ ࠖࠗࠋ ᫓⛅࠘၏බ⨺ᐙከ␗ㄝࠊጡ໚ㄽࠋ༶௨඼െ
බඖᖺఏࠕṈ㠀Ꮚஓࠊ඼⛠Ꮚఱࠊ⮧Ꮚ୍౛ஓ ࠖࠋ⵹െබ᪊㛬㞪ᗢ඗ࠊᐇ໭㠃Ⅽ⮧ࠊ♩ㅖ౳⮧ㅖ∗඗ᘵ௨⮧அࠊ⥅ྩ⊰Ꮚஅ⥅
∗ࠊ඼᭹ⓙ᩾ࠊᨾఏ⛠ࠕ⮧Ꮚ୍౛ ࠖࠋ௒㕌⩝ࠊ㠀ㅖ౳ஓࠖࠋ  
31 ࠕࡑࢀ࡛ࡶࠊᘚゎࡢవᆅ࡜ࡋ࡚ࠊ኱ኵ࡛࠶ࡿᎾᩧࡢ୍௳ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ௒᪥ࡢ኱ኵࡣ࠸࡟ࡋ࠼ࡢ኱ኵ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ




࠸ࡿࠋ㸦ᙜ௒ࡢ㐺Ꮚࡢࡓࡵ࡟㸧㝆᭹ࢆ⾜࠺ព࿡ࡣ࡞࠸ 㸦ࠖࠗ 㝳᭩ ൲࠘ᯘఏ㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊ㕌⩝
࡟Ꮚࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᘵࢆᚋ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡋࠊࡲࡋ࡚ࡸࠊ㕌⩝ࡢᏊࡢ⟉ࡣ୍௓ࡢኈᗢ࡟㐣ࡂ࡞࠸࡛ࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇ࠿ྂࠋ ࡢ኱ኵࡢ౛ࢆᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡍࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠖࠋ㸦㜅ⱝ⎏ࠗ ₮㑪⟯グ ᕳ࠘භࠕ୚Ụ㎮භ᭩ ࠖࠊࠕ↛⊰
















































































ᚋ⪅࡟❧ᚋࡍࡿࡇ࡜ࢆチࡍ ࡜࠘ࡣゝࡗ࡚ࡶࠗ ❧ᚋࡍࡿࡢࡀᚲ㡲 ࠘࡞࡝࡜ࡣᐃࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋ௬࡟⮬㌟ࡀ኱᐀࡛






































ࠗᒣᚿ ࡢ࠘ⴭ⪅⋤ᘯ᧝㸦↓␗ࠋኳၨ஧ࠝ  ᖺࠞ⏕ࠋ㝐す⳹㝜㸧ࡣྠࠊ ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㝐すᆅᇦࢆ௦⾲ࡍࡿ
Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ᮤࠊ 㢤࣭ ᮤᅉ⠜࡜୪ࡧ⛠ࡉࢀࡿࠋ㢳⅖Ṋࡣࠊᗣ⇊ඖ㸦㸧ᖺ࠿ࡽ⩣ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊᒣᮾ࣭ ிᖌ࣭
ᒣすࢆ⤒࡚㝐す࡟㊊ࢆ㐠ࢇ࡛࠾ࡾࠊࡑࡢ࠾ࡾ࡟ࠊ⋤ᘯ᧝࡜ぶ஺ࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⋤ᘯ᧝ࡀࠊứ⌾࣭ 㜅ⱝ⎏ࡽ᫬
ࡢᏛ⪅࡜ከࡃ▱㐝ࢆᚓࡓࡢࡣࠊᗣ⇊༑୐ᖺࠊ༤Ꮫ㬨モ⛉࡟⸀ࡵࡽࢀ࡚ிᖌ࡟㉱࠸ࡓᢡࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸦⤖ᒁࠊ








㉿ᬒ㐩ࠗ ứሕᓠඛ⏕ᖺ㆕ ᗣ࠘⇊༑୕ᖺ᮲ࡣࠊࠕ࿌ஸ⏨⟉ᩥ ࡜ࠖࠕⅭᚋᡈၥ ࡜ࠖࢆࡘ࡞ࡂ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࠕ✐ヘࢆᬻᐃⓗ࡟⟉ࡢᚋ࡟
ᘓ࡚ࠊ✐ヘ࡟Ꮚࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢࢆᚅࡘࡇ࡜࡟ࡋࡓ ࡜ࠖࡍࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㈞ࡾྜࢃࡏࢆ⾜࠺࡜ࠊࠕ࿌ஸ⏨⟉ᩥࠖࠕ୚ᚑᘵㄽ❧ᚋ
᭩ࠖ࡜ࠕⅭᚋᡈၥࠖ࡜ࡢ❧⥅ㄝࡢ┦㐪ࡀ࠺ࡸࡴࡸ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 

































                                                   
42 ứ⌾ࠕ◒ᩪ㞟ᗎ 㸦ࠖࠗ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳ஧භ㸧ࡣࠊᓫ⚞ᮎᖺࡢර㒊ᑦ᭩࡛࠶ࡗࡓᏞఏᗞࡢఏ㸦ࠗ ◒ᩪ㞟࠘ᕳ஬ࠕᏞ╩ᖌ
ఏ 㸧ࠖࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚ࠊ⋤ᘯ᧝ࡢྐᡯࡀࠕᒣྐࠖࡢྕ࡟᜝ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⛠࠼ࡿࠋ 
43 ⋤ᘯ᧝ࠗ໭⾜᪥ᮐ ࠘ࠕ㈡㜅∵ཽඛ⏕ᑑᗎ ࠖࠕ୚㜅ⓒリ ࠖࠋ㜅ಟ㱋࣭ⱝ⎏∗Ꮚ࠿ࡽࡣࠊࠗࠕ ୎ኵேࡢ㏣ாࢆྠ᫬࡟ᣲ⾜ࡍࡿ࠘
࡜ࡣභ༑୍ṓࡢ⚃࠸࡛ࡍ࡛࡟⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊභ༑୕ࡢ⚃࠸࡛ࡲࡓ⾜࡞࠾࠺࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡢ㏉⟅ࡀ࠶ࡾࠊ⋤ᘯ
᧝ࡣࠊ⮬㌟ࡢ຺㐪࠸ࡔࡗࡓ࡜ࡋ࡚ルࡧ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㜅ಟ㱋භ༑୍ṓࡢ⚃㈡࡟㝿ࡋ࡚ᑑᗎࢆ㉗ࡗࡓࡢࡣࠊ㨯⚫㸦ࠗ 㨯ུᏊ




࡚࠸ࡓࠗࠋ ᚟ᩪవ✏࠘ࡣࠗࠊ ᭩⤒せ⩏࠘➼ࡢⴭస࡜࡜ࡶ࡟ᮤ᫂Ⅼᰯᩚ⌮ࠗ⋤ᘓᖖ㞟 㸦࠘す໭኱Ꮫฟ∧♫ࠊ㛵Ꮫᩥᗜࠋᖺ㸧
࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⋤ᘓᖖࡢ⏕ᖹ࣭Ꮫ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ⋤ᘓᖖ㞟 ࠘ࠕ๓ゝࠖࢆཧ↷ࠋ









୍㐃ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ⋤ᘓᖖࡀࠊ⮬㌟ࡢぢゎࢆ⋤ᘯ᧝࡟ఏ࠼ࡓࡢࡀࠊࠕ᚟⋤ᒣྐ᭩ 㸦ࠖࠗ ᚟ᩪవ✏ 㸧࠘ࠊ
⋤ᘓᖖㄝ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㢳⅖Ṋࡀ⬥࠿ࡽᛂ⟅ࡋࡓࡢࡀࠊࠕ୚⋤௰᚟᭩ 㸦ࠖࠗ ீᯘᩥ㞟 ᕳ࠘ᅄ㸧ࠊ⋤ᘓᖖࡀ㢳⅖Ṋ࡟ᛂ
⟅ࡋࡓࡢࡀࠊࠕ᚟㢳ᑀே᭩ 㸦ࠖࠗ ᚟ᩪవ✏ 㸧࡛࠘ ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㢳⅖Ṋࡀࠊ⋤ᘓᖖ࡬ࡢᛂ⟅ࢆࡶຍ࿡ࡋ࡚ࠊ⮬ㄝ
ࢆ෌ࡧ⋤ᘯ᧝࡟ఏ࠼ࡓࡢࡀࠊࠕ⟅⋤ᒣྐ᭩㸦ࠖࠗ ீᯘᩥ㞟 ᕳ࠘ᅄࠗࠋⵓᒣധṧ✏࡛࠘ ࡣ஧㏻࡟ศ࠿ࢀࡿ㸧࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢᅄ㏻ࡢ᭩⡆࡜ࠗࠊ ᒣᚿ࠘ࡢࠕ⋤௰᚟ࠖ㡯㸦ึ㞟ᕳ୕㸧࡟࠾ࡅࡿ⋤ᘯ᧝ࡢᅇ㢳࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇ࡜ࡢ⤒⦋࡜㆟
ㄽࡢෆᐜࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ46ࠋࡇࡢ୍௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ࡟ࠊໟୡ⮧㸦஝㝯ᅄࠐ ࠝࠞᖺ㸧ࡀࠊ㢳⅖

















                                                   
46 ᙇ✕ࠗ 㢳ீᯘඛ⏕ᖺ㆕ ᕳ࠘ᅄᗣ⇊༑஑ᖺᗒ⏦᮲ࠋࡇࡢᖺࠊ⋤ᘯ᧝ࡣ஬༑஑ṓࠊ㢳⅖Ṋࡣභ༑ඵṓࠋ㢳⅖Ṋࡣࠊᗣ⇊༑ඵ
ᖺ࠿ࡽ⋤ᘯ᧝ࡢࡶ࡜࡟㌟ࢆᐤࡏ࡚࠾ࡾࠊᙇẶࡢ႙ࡀ࠶ࡗࡓ༑஑ᖺᅄ᭶ࡢ⩣᭶࡟୍᪦ࠊฟ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
47 ໟୡ⮧ࠗᑠ೏㐟㛶㞟࠘ᕳ୍ඵࠕ᭩ீᯘ⟅⋤ᒣྐ୚⋤௰᚟୧᭩ᚋ 㸦ࠖࠗ ᩧẸᅄ⾡࠘ᕳᅄୗ࡟཰㘓㸧ࠊᙇᒚࠗ✚▼ᩥ✏࠘ᕳᅄ


































ࠕ♩࡟᫂ᩥࡢ࡞࠸♩ 㸦ࠖࠗ ♩グ࠘᷄ ᘪ ୖࠕஸ᪊♩⪅அ♩ 㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡈᩍ♧࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࢃ
ࡓࡣࠊ♩࡟㏻ࡌࡓ⪅࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊ⪺ࡃᡤ࡛ࡣࠗࠊ ᐙ♩࡛࠘ࡣࠊࠕ∗ࡢ጖࡛Ꮚࡢ
࠶ࡿ⪅ࡣࠊᮏ⩏࡜ࡋ࡚ࡣ⦄㯞࡟᭹ࡍࠖ࡜࠶ࡾࠊᎠᏊ࡜⾗Ꮚࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ㸦∗ࡢ጖࡛Ꮚࡢ࠶ࡿ⪅࡟㸧ᩧ
                                                   
50 ໟୡ⮧ࠗᑠ೏㐟㛶㞟࠘ᕳ୍ඵࠕ᭩ீᯘ⟅⋤ᒣྐ୚⋤௰᚟୧᭩ᚋ ࠖࠊࠕீᯘ᪊Ṉࠊྡ௨∗጖ࠊ๎ᚰᐇ୙Ᏻࠊྡ௨ᗢẕࠊ๎
⾶ᮇ᭷௧ࠊᨾኚ඼ᩥࠊ᭣ࠕㅖẕ ࠖࠋ  ࠖ
51 ࠗᏕឿ㘓 ᩾࠘⾶୕ᖺ❶ࠕⅭឿẕ㸦ὀࠋẕ༞∗࿨௚጖㣴ᕫ⪅㸧ࠖᩧࠊ ⾶᮫ᮇ❶ࠕᎠᏊ࣭ ⾗ᏊⅭᗢẕ㸦ὀࠋㅝ∗அ጖㸧ࠖࠗࠋᏕឿ
㘓 ࡢ࠘ࠕᎠᏊ⾗ᏊⅭᗢẕ ᮲࡛ࠖࡣࠊࠕㅝ∗அ጖ ࡜ࠖὀࡍࡿࡢࡳࡔࡀࠗࠊ᫂ᚊ ᕳ࠘㢌ࡢࠕ୕∗ඵẕ᭹ᅗ࡛ࠖ ࡣࠊࠕㅝ∗጖᭷Ꮚ⪅ࠖ
࡜᫂グࡉࢀࠊࠕ᭷Ꮚࡢ጖ࠖ࡟≉ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ Ύ㏻♩࠘ᕳ஬ࠐࠕป♩࣭ᡂ᭹ 㸦ࠖရᐁ௨ୗ㏻⏝㸧ࠊࠕᎠᏊ࣭⾗ᏊⅭᗢẕࠖ᮲ࡢ
ὀࡶࠊࠕㅝ∗጖᭷Ꮚ⪅ ࡟ࠖ≉ᐃࡍࡿࠗࠋ Ꮥឿ㘓 ࡟࠘࠾ࡅࡿ᭹ไᨵᐃ࡜ࠊὥṊᖇࡢᐙ᪘ほ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஭ୖᚭࠝ  ࠞࠊᚊ౛࡜᪘
つ࡟࠾ࡅࡿ጖ࡢᆅ఩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⁠㈡⚽୕ࠝ  ➨ࠞභ❶ࠕ୙ṇつ࡞ᐙ᪘ဨ ࠖࠊ௝▼▱Ꮚࠝ  ➨ࠞᅄ❶ࠕጔ጖ ➨୍ࠖ⠇ࠕἲ


































                                                   
52 ⋤ᘓᖖࠗ ᚟ᩪవ✏ ࠘ࠕ᚟⋤ᒣྐ᭩ ࠖࠊࠕ㎯ᩍཬ↓♩⪅அ♩ࠋᘵហࠊᅛ㠀᫂ன♩⪅ࠋణᣐᡤ⪺ࠊࠓᐙ♩ࠔ∗጖அ᭷Ꮚ⪅ࠊṇ⩏




ᘓᖖࠗ ᚟ᩪవ✏࠘ࠕ᚟㢳ᑀே᭩ ࠖࠊࠕణ௨ฎ↓␗அ᪊ẕᎉ๎ࠊ ୙ ྍࠋኵᎉࠊᡤㅝ፩Ꮚஓࠋேஅ㓄጖ࠊ୚ጔ୙ ྠࠊ፩ཪ୚጖୙ ྠࠊ
↓Ꮚ୚᭷Ꮚཪ୙ྠࠋ 㸧ࠖ 
54 ࠕᎉ፩ ㌟ࠖศ࡜ࡑࡢᐙᗞෆࡢᆅ఩࣭ ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔝ᮧ㩗Ꮚࠝ  ➨ࠞ஧❶ࠕࠕᐮⰼⴿᚿ ࡢࠖㅦ ࡢࠖࠕ୕㸬ኈ኱ኵࡢᐙ
ᗞ࡜ᎉ 㸧ࠖࢆཧ↷ࠋ
55 ࠗᒣᚿ࠘ึ 㞟ᕳභࠕ႙᭹ ࠖࠋứ⌾ࡣࠊࠕᆒ∗጖ஓࠊᚲ᭷Ꮚ↛ᚋⅭᗢẕࠊఱஓ㸽 ࡜ࠖ࠶࠼࡚タၥࡋ࡚ࠊࠕᗢẕ ࠖࡀࠕ᭷Ꮚ ࡟ࠖ


























                                                   












59 ࠗீᯘᩥ㞟 ᕳ࠘භࠕ୚ẟ㘊㖱 ࠖࠊࠕ↛஼ᮍྍᘬ௨Ⅽᣐࠊ௨⤒඾ู↓ྍドஓ ࠖࠋࠕᛮᏊீグ ࡢࠖඛ㋶ࡓࡿᖐ᭷ගࡀࠊ⛙ᯇ㱋࡟
ࡼࡗ࡚ィᮾࡢᘚㆤࡢࡓࡵ࡟ᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤒ఏࡢඛ౛࡛࡞ࡃ࡜ࡶࠊᚋ௦ࡢྡ㈼࡛࠶ࢀࡤࠊ౛እᥐ⨨ࢆṇᙜ໬
ࡍࡿࡓࡵࡢඛ౛࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋ㨯⚫㸦ࠕ᭩ィ⏠ⲡᛮᏊீᕳᚋ 㸧ࠖ࡜ᮒ㭯㱋㸦ࠕ㢟ᛮᏊீᕳᏊ 㸧ࠖࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊィᮾࡀ‽ࡢࡓࡵ࡟⾜
































ࠊࡾⴿ࡚ࡗ࡜ࡗࡢ࡟♩ࡣࡲ࠸ࡓࢀࡽ࡞ࡃஸࠊࡣ࡛᪉ ୍ࠊࡋះ㏣ࢆࡕᣢẼ࠾ࡓࢀࡉ࡜㸧๎ෆ࠘ グ♩ 㸦ࠖࠗ࠸
ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍࡳࡃ࡟ᛕ⌮࠺࠸࡜㸧๓ྠ㸦ࠖࡿࡍ࡟ษ኱ࢆࢀࡇࠊᾭ⏕ࡣᏊࠊࡣ⪅ࡓ࠸࡚ࡗࡀឡྍࡀẕ∗ࠕ
஧බ᫛࠘ ఏẶᕥ⛅᫓ 㸦ࠗၥᑐ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡁ࡛࡟ࡏࡀࡿᦂࢆࡾࡲỴࡣ࡚࠸ࡘ࡟♩൤ࡢ⏕Ṛࠕࡢᗄ௰ࡢᏵ
஧බယྠ㸦ၥᑐ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋ࡟࠿ࡑࢁ࠾ࢆู༊ࡢ጖࣭ጔࠕࡢኟ㔑ࡿ࠶࡛ே᐀ࡢ㩃ࠊ㸧ᖺ஬༑









༑ᅄᖺ㸧࡟ࡼࡗ࡚ṇࡉࢀࡿࡢࢆᚅࡘࡲ࡛ࡶ࡞ࡃᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ㸦㢳⅖Ṋࠗ ⵓᒣധṧ✏ ᕳ࠘ ୍ࠕཪ㸦⟅
⋤ᒣྐ㸧ࠖ㸧61 
㢳⅖Ṋࡣࠊ⋤ᘓᖖࡢཎ๎ㄽࢆࠕᑜᖖஅぢ ࡜ࠖࡋ࡚ㄆࡵࡓୖ࡛ࠊ⋤ᘯ᧝ࡢᚰ᝟࡟ἢࡗ࡚ࠊᙜึࡢ⮬ㄝ㸦⿆ච


























                                                   
61 ࠕ௒ㅖẕஅ႙ࠊⅭ఩ཷᘫࠊຍனᖖ൤ࠊ௨ሗ඼஬༑వᖺஅⱞ⠇ࠊ౑Ẹᚨᖐཌࠊᩗ᭹ᩗ᭹ࠋⱝ㐙ḧஅྠ✰ࠊ㐍ิ᪊ᕥྑஅḟࠊ
✼௨Ⅽ㠀ᐅࠋ㏣ᝳ⏕᫬ࠕᐇ࿨୙ྠ ࠖࠕⳘᩒᙜኤ அࠖ᝟ࠊ୚ኵ௒᪥ⴿஅ௨♩ࠊࠕἐ㌟ᩗஅ୙⾶ அࠖ⩏ࠊᅛ୙ᚅᏵ௰ᗄ࣭ 㩃᐀ே㔑
ኟஅᑐஓ ࠖࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ⠇␎ࡀᑡ࡞ࡃࠊព࿡ࢆ࡜ࡾࡸࡍ࠸ࠗⵓᒣധṧ✏࠘཰㘓ࡢࠕ⟅⋤ᒣྐࠖ஧⠍ࢆᘬ⏝࣭ヂฟࡍࡿࠋ 
62 ⁠㈡⚽୕ ࠝ ࠞࠕἲ※࡜ࡋ࡚ࡢ⤒⩏࡜♩ࠊ࠾ࡼࡧ័⩦ࠖ➨୍⠇ࠕ⤒⩏࡜♩ ࠖࠊ㡫ࠋ 
63 ໟୡ⮧ࠗ ᑠ೏㐟㛶㞟 ᕳ୍࠘ඵࠕ᭩ீᯘ⟅⋤ᒣྐ୚⋤௰᚟୧᭩ᚋ ࠖࠊࠕ⋵ீᯘ୧᭩ࠊఝ௰᚟ḧ↓␗௨ႹẕⅭᙇẶⓎ႙ࠊㅐゝ
጖ᎉࠊ⪋↓␗㉁඼᫝ྰ᪊♩᐀⪅ஓࠋ͐͐ྠྜྷ᪩༞ࠊ⪸⋤Ặࠊᮍ፧Ᏺ⠇ࠊ⪋௨ீᯘⅭႹࠋᚲᇳᑠ᐀⤯அ⤒ࠊ๎⤂ⱇ㸦ࠗ ᩧẸᅄ
⾡࠘ᡤ཰∧࡛ࡣࠕྠྜྷ 㸧ࠖஅ⥅ᮍᐅࠋ͐͐ୟ⋤㈆඼ⱞ⠇ࠊᐇෑ࿘බஅ⚗⪋㐪ᏍᏊ࣭᭮Ꮚஅᩍࠋ↛ீᯘㄙ඼Ⴙẕወ⠇ࠊᾢ὞஺







































୍ᣲ୍Ꮚ ྩࠊ⪅᠜ன㔘⬟୙൅⪋ࠊ஦ᐙ⏕ඛṈࠕࠖࠊ ᭩୚ཪࠕ஧ᕳ࠘ 㞟ᩥᗡ᭐ 㜢ࠗ㘏⋤㸦ࠖࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡣ࡚ࡏࡉ㘓グ࡜ࠖ ࡓࡗࡲ
 ࠋ㸧ࠖ ஓጞ⏕ඛᯘீ⮬ࠊஓ⥅᭷அṳࠕ᭣᭩⪋⟇ᇳࠊᐙஅ♩㆟౑ྍ୙ࠊಣ๎ୡᚋⅭᚲࠊື


































                                                   




㢳⅖Ṋࡣࠊ♩ࡢ㔜せᛶࢆ㧗ၐࡍࡿゝㄝ࡟஦Ḟ࠿࡞࠸ࠋᮤᜨி ࠝ ࠞࠊ⋤ỗ᳃ ࠝ ࠞࠕΎึࠕ♩἞♫఍ࠖᛮ᝿ⓗᙧᡂࠖࡢ
≉࡟ࠕ♫఍ⓗ㔜ᘓ̿̿௨♩ᢠ಑ࠖ⠇ࢆཧ↷ࠋ









᪂⏣ඖつ ࠝ ࠞ ࠕṳᚋ❧⥅࣭㛫௦❧⥅ࡢ♩ゎ㔘ㄽ̿㢳⅖Ṋࡢ❧⥅ၥ㢟ࢆࡵࡄࡗ࡚ ࠖࠗࠊ ᮾ᪉Ꮫ ࠘
஭ୖ㐍 ࠝ ࠞ ࠗ㢳⅖Ṋ ࠘ࠊⓑᖇ♫
஭ୖᚭ ࠝ ࠞ ࠕ᫂ᮅ࡟ࡼࡿ᭹ไࡢᨵᐃ ࠖࠗࠊ ᮾὒᏛሗ ࠘ࠊ஭ୖᚭࠗ୰ᅜࡢ᐀᪘࡜ᅜᐙࡢ♩ไ̿̿᐀
ἲ୺⩏ࡢどⅬ࠿ࡽࡢศᯒ 㸦࠘◊ᩥฟ∧ࠊᖺ㸧࡟཰㘓
⚄▮ἲᏊ ࠝ ࠞ ࠕ᫴᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㐪♩ᑂ㆟̿ࡑࡢཝ♩୺⩏ⓗᛶ᱁ ࠖࠗࠊ ᮾὒᏛሗ ࠘ ࣭
⚄▮ἲᏊ ࠝ ࠞ ࠗࠕẕࠖࡢࡓࡵࡢ႙᭹̿̿୰ᅜྂ௦♫఍࡟ぢࡿ
ኵᶒ㸫∗ᶒ࣭ጔ㸻ẕࡢᆅ఩࣭Ꮚࡢ⩏ົ̿̿ ࠘ࠊ᪥ᮏᅗ᭩ห⾜఍
⁠㈡⚽୕ ࠝ ࠞ ࠗ୰ᅜᐙ᪘ἲࡢཎ⌮ ࠘ࠊ๰ᩥ♫
⁠㈡⚽୕ ࠝ ࠞ ࠗΎ௦୰ᅜࡢἲ࡜⿢ุ ࠘ࠊ๰ᩥ♫
௝▼▱Ꮚ ࠝ ࠞ ࠗ᫂Ύᑠㄝ࡟࠾ࡅࡿዪᛶീࡢ◊✲̿᪘㆕࡟ࡼࡿศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿ ࠘ࠊỮྂ᭩㝔
㔝ᮧ㩗Ꮚ ࠝ ࠞ ࠗᖐ᭷ගᩥᏛࡢ఩┦ ࠘ࠊỮྂ᭩㝔
ᮤᜨி ࠝ ࠞ ࠕ㢳⅖Ṋ̿♩࡬ࡢ᚟ᖐ ࠖࠗࠊ ୰ᅜᛮ᝿ྐ◊✲ ࠘
ⵓ⛅⳹ ࠝ ࠞ ࠕ㜅ⱝ⎏୚ứ⌾ ࠖࠊᙰᯘ୺⦅ࠗΎ௦Ꮫ⾡ㅮㄽ ࠘ࠊᗈすᖌ⠊኱Ꮫฟ∧♫
ᮤ᫂㸦Ⅼᰯᩚ⌮㸧ࠝ  ࠞ ࠗ⋤ᘓᖖ㞟 ࠘ࠊす໭኱Ꮫฟ∧♫
ᮤ⪷⳹㸦⟢ᰯ㸧ࠝ  ࠞ ࠗứ⌾඲㞟⟢ᰯ ࠘ࠊேẸᩥᏛฟ∧♫
࿅ጁⰷ ࠝ ࠞ ࠕ㢦ඖ⏕࿨ᛮ᝿୰ⓗᐙ♩ᐇ㊶୚ࠕᐙᗞࠖⓗពᾰ ࠖࠊ㧗᫂ኈ⦅ࠗᮾளఏ⤫ᐙ♩࣭ᩍ⫱୚ᅜἲ
㸦୍㸧ᐙ᪘࣭ᐙ♩୚ᩍ⫱ ࠘ࠊྎ‴኱Ꮫฟ∧୰ᚰ
⋤ỗ᳃ ࠝ ࠞ ࠗᶒຊⓗẟ⣽⟶స⏝̿Ύ௦ⓗᛮ᝿ࠊᏛ⾡୚ᚰែ㸦ಟゞ∧㸧࠘ࠊ⫁⤒ฟ∧஦ᴗබ ྖ
ㅰᅜᴒ ࠝ ࠞ ࠗ᫂ᮎΎึⓗᏛ㢼 ࠘ࠊேẸฟ∧♫
㉿ඌ⏕ ࠝ ࠞ ࠗ㢳ீᯘ୚⋤ᒣྐ ࠘ࠊᩧ㩃᭩♫
㉿ᅬ ࠝ ࠞ ࠗᐙே∗Ꮚ̿̿⏤ே೔᥈ゼ᫂Ύஅ㝿ኈ኱ኵⓗ⏕άୡ⏺ ࠘ࠊ໭ி኱Ꮫฟ∧♫ 













ࡣࠊứ⌾࡛࠶ࡿࠗࠋ 㕌⩝๓ᚋ㢮✏࠘ᕳᅄ஬ࠕᏕ㈆ዪ቎ㄅ㖭 ࠖࠊィᮾࠗᨵீ㞟࠘ᕳ୍஬ࠕ⚍ෛᜥᏕ㈆Ᏽዪᩥ ࠖࠋ
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